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Local Taxis one of an important source of local income to finance local 
goverment expenditures. The role of local taxes is very important to the Local 
Revenue (PAD), but in implementing tax levies, Badan Keuangan Daerah 
(BAKEUDA)faced with various obstacles. Therefore, the participation of the 
community is important in fulfilling the tax payment obligations under the 
provisions oftaxation. This study entitled Analysis of The Performance Local Tax 
is a Component Of Local Revenue (PAD) at Badan Keuangan Daerah 
(BAKEUDA) Trenggalek. The purpose of this study to find out how much local 
tax revenue in Trenggalek and how much influence the local tax revenue to the 
Local Revenue in Trenggalek. 
The result showed that the large amount of local tax revenue in 
Trenggalekevery year has increased. This is certainly not independent of the 
performance of Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) that good enough. The 
amount of contribution of local tax revenues to Local Revenue in Trenggalek still 
less contribute, this is because some of the obstacles faced Badan Keuangan 
Daerah in optimizing local tax revenue.  
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